Haberiniz Var mı? by unknown
Şeker-İş Sendikası’nın kansere yol açtığı belirtilen nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) kotasının artırılmamasına yönelik 
kampanyası devam ediyor. Şeker pancarı yerine tatlandırıcı olarak kullanılan NBŞ’lerin halk sağlığı üzerine olumsuz 
etkisinin bulunduğuna dikkat çeken Şeker-İş, genetiği değiştirilmiş mısır ve soyadan üretilen NBŞ’lerin kotasının 
artırılması halinde, 150 bin ton kristal şekerin üretilmeyeceğini, ortalama 1 milyon tonun üzerinde şeker pancarının 
ekilemeyeceğini, 300 bin ton besi hammaddesi ve 50 bin ton civarında melasın yok olacağını ve 20 bin tarım işçisinin 
işsiz kalacağına dikkat çekiyor.
Çorum’da Gazi Caddesi üzeri Kültür Sitesi karşısında stant açarak NBŞ’lerin kotasının azaltılması için imza toplayan 
Şeker-İş yöneticileri, bir çok AB ülkesinde ya yasaklanan ya da üretilmesine sınır getirilen tatlandırıcıların 
Türkiye’de de sınırlandırılması gerektiğini bildirdiler.
Türk-İş’e bağlı diğer sendikaların başkan ve yöneticilerinin de destek verdiği imza kampanyasında konuşan Şeker-İş 
çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman, anne ve babalara seslenerek, “çocuklarımızı sevindirmek için aldığımız 
bisküvi, çikolata, kek, reçel, lokum, meşrubat, gazlı içeceklerde kullanımına sık sık rastlanan nişasta bazlı şekerlerin 
(NBŞ) kansere yol açtığından haberiniz var mı?” dedi. NBŞ’lerin başta obezite, alzeymir, kalp, astım, baş ağrısı gibi 
birçok hastalığın nedeni olduğunu, halk sağlığını tehdit eden tatlandırıcıların yetişmekte olan yeni nesil çocukların 
geleceğini kör ettiğini ifade eden Kahraman, “Birçok imalathanede pancardan elde edilen kristal şeker yerine daha 
ucuz ve sağlığa zararlı yapay tatlandırıcıların kullanıldığını biliyor musunuz?” diye konuştu.
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